











































































































































































6	 2011年 7 月に追突事故を起こした寧波～温州間の高速鉄道が，まさにこのタイプ
であった［RGI	2011/07/28	“Signal	Failure	Suspected	in	Wenzhou	Crash.”］。
























































































韓国 2004 旅客新線型 300













































































































































































































































































































































































































































トンネル区間が全体の 3 分の 2 を占め，メコン川橋梁 2 ヶ所を含め計154ヶ所の橋梁
と76ヶ所のトンネルが必要になるため，莫大な建設費が必要となる。


































































出所：Ekkasan Krasuang Khamanakhom “Phaenkan Longthun Dan Khrongsang 
Phunthan nai Rabop Khonsong khong Prathet (Rawang Pi Pho So 2556-2563): 
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